




















































































































ba at­bak t hebat warga  egara Malaysia.
Tidak mustahil juga, s ktor awam Ma­
laysia a an mengalami perubahan besar­be­
s ran dari semu  segi s bagaimana yang
berlaku di n gara jiran kita, Singapura. Se­





















setiap indivi u berbuat b ik untuk or ng
lain dan tidak mementingkan diri sendiri
demi kesejahteraan ummah dan negara.
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